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sario recordar algunas de sus caracterizacio-
nes como el -a nuestro juicio- magnífico 
Corbaccio de "Vol pone" de Ben Jonson. 
Su desempeño como actor le posibilita el 
conocimiento directo y suficiente de cuanto 
podría exigir a su equipo de actores desde 
la perspectiva de la direcci6n. Esta fue su 
actividad más definida: director y maestro 
de directores. Desde 1946 hasta 1973, con 
la puesta en escena de "Las troyanas", la 
presencia de Pedro Orthus como director 
constituyó un auténtico factor de conmo-
ción y formación creadoras. Sus montajes 
incluyeron siempre un elemento de "per_ 
turbación"; es decir, un elemento capaz de 
inquietar la captación puramente pasiva del 
espectador para convertirlo en un factor 
comprometido con el espectáculo mismo y, 
por ende, con el proceso de la creación. 
"Antígona", "Montaerrat',', "Fuenteove-
juna", "Noche de Reyes" constituyen una 
evidente ejemplificación de su labor direc-
triz creadora. Esta inquietud por crear la 
relación del espectador con el espectáculo 
lo condujo a otros conjuntos dramático-tea-
trales para definir su teoría y su método 
de montaje. En 1967, con la colaboración 
del coreógrafo Octavio Cintolessi y el Ba-
llet de Arte Moderno creó, organizó y mon-
tó un espectáculo teatro-danza de caracte-
rísticas manifiestamente experimentales, en-
riqueciendo, con una nueva dimensión, el 
monólogo de Q'NeiIl "Antes del desayuno". 
Esta experiencia será el punto de partida 
de otros experimentos valiosos, como el que 
lIev6 a cabo en 1970 al estructurar un 
"laboratorio" para experimentación e in-
vestigación de nuevos métodos de forma-
ción y entrenamiento de actores, basados es-
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tos métodos en el conocimiento y aplicación 
de los reflejos condicionados. Esta experien-
cia integró un equipo de sicólogos, investi-
gadores y profesores de las Facultades de 
Medicina y Filosofia de la Universidad de 
Chile. La corrección de este equipo revela 
el rigor de la experiencia propuesta y los 
resultados que de ella se esperaba obtener. 
Estos fueron mostrados, como primer nivel 
de evidencia, en 1971 con el montaje ex-
perimental de la "Antigona" de Sófocles. 
Tampoco olvidó Pedro Orthus la necesi-
dad de testimoniar los conocimientos y la 
experiencia conseguidos. -Sus artículos, en-
sayos e informes de sus trabajos han sido 
publicados tanto en Chile como en el ex-
tranjero. Tal vez sería aconsejable reunir 
codificadamente estos documentps, lo cual 
podría definir mejor los contenidos recto-
res del pensamiento de Pedro Orthus. 
U na existencia tan rica y enriquecedora 
no pudo permanecer ajena al reconocimien-
to de sus contemporáneos. U no de estos 
reconocimientos últimos, en 1974, fue la 
condecoración del Gobierno francés con la 
Gran Cruz de la Orden al Mérito, conce-
dida .... or su constante preocu!,>aci6n por el 
afianzamiento de las relaciones culturales 
entre Francia y Chile. 
Es muy orobable que muchos aspectos de 
significación no aparezcan en este Hinfor-
me" sobre el sentido de una existencia, pero 
también es cierto que la simple enumeración 
de algunas etapas existenciales expliquen el 
significado real de uno de los creadores del 
teatro chileno contemporáneo en su triple 
nivel de creación, espectáculo y público. 
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Darius Milhaud 
1892 - 1974 
El 22 de junio murió en Suiza el gran 
compositor francés Darius Milhaud. Se for-
mó como músico en el Conservatorio de 
Paris con los maestros Gédalge, Widor y 
D'Tndy, obteniendo los primeros premios 
de violín, contrapunto y fuga. Su carrera 
diplomática lo llevó a recorrer el mundo y 
sus múltiples creaciones: más de 400 Opus, 
tuvieron la influencia de muchos países. En-
tre 1917 y 1919 se encontró en la Embajada 
de Francia en Río de Janeiro con el em-
bajador y poeta Paul Claudel, qu;en le pro-
porcionó los libretos de sus más" importan-
tes obras dramáticas: "Cristóbal Colón" y 
la "Anunciación aMaría", entre otras. 
Al regresar a Francia en 1919 se asoció 
al grupo de compositores conocidos como 
"Les Six", con Honegger, Auric, Poulenc, 
Germaine Tailleferre y Durey, quienes fue-
ron influenciados por la música de Erik 
Satie y las ideas estéticas de Cocteau. 
La obra de Milhaud abarca todos los gé-
neros! escribió doce sinfonías; 18 cuarte .. 
tos; 15 óperas, ballets y gran cantidad de 
música vocal y religiosa. 
Desde 1940 compartió su actividad entre 
el Milis College, cerca de San Francisco, 
con sus permanencias en París, ciudad en 
la que llevaba una vida retirada que dedi-
có totalmente a la creación de sus obras. 
C:?Jr!os Isamitt A:larc6n 
1887 - 1974 
El 2 de julio murió en Santiago el com-
positor, investigador, maestro y pintor don 
Carlos Isamitt, enlutando a la música tanto 
como a las artes plásticas chilenas. 
Dedicó su vida a destacar los valores de 
la tierra chilena y del continente americano 
tanto en su dilatada obra musical y didác-
tica -basada en el acervo aut6ctono, es .. 
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